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Объект – разработки – технология создания подкастинга.
Цель  работы:  создание  информационной  системы по  работе  с  on-line
сервисами Google основанной на технологии подкастинга.
В работе приведены результаты исследования понятий информационная
система,  технологии  для  доставки  видео  обучения,  техническая  реализация
видеокастов для работы с on-line сервисом Google диск, которая способна стать
образовательным ресурсом в процессе самообразования , для дополнительного
изучения возможностей предоставляемых услуг сервиса Google Диск.
Для  реализации  поставленной  цели  были  использованы  возможности
облачного  сервиса  Google  Диск,  для  размещения  собственного  уникального
контента в виде непродолжительных по времени видео уроков,в количестве …
штук, в  формате  mpeg4,  посвященных возможностям и функциям облачного
сервиса Google Диск использовались возможности видеохостинга youtube 
Для создания информационной системы сервисаYoutube. 
Создания  видеокастов  осуществлялось  программным  обеспечением
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